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Inhoud 1. De zaak ‘Propere Handen’
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Deel 1:
De zaak ‘Propere 
Handen’  
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Oktober 2018:
• Belgisch voetbal 
• Bekende makelaars, scheidsrechters, clubeigenaars  
• Niet gok-gerelateerde match-fixing & financiële fraude
• 57 huiszoekingen
• 22 verhoren
• Financiële constructies om vergoedingen aan fiscale diensten te 
onttrekken
Dejan Veljkovic Mogi Bayat
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Non-gambling related manipulation aims at achieving sports
results, such as deliberately losing a match to avoid a better
opponent in the next round of a tournament, to enable another team
to win the championship, or to prevent degradation to a lower
competition (Spapens & Olfers, 2015, p. 337).
Wat is niet-gokgerelateerde match-fixing? 
In de zaak ‘Propere Handen’ ging het 
om:
• Antwerpen v. Eupen
• KV Mechelen v. Waasland Beveren
Doel: Degradatie van KV Mechelen 
vermijden
De zaak in 2021: 
• Administratieve sancties 
voor KV Mechelen
• Gerechtelijk dossier 
tegen makelaars en 
scheidsrechters nog niet 
voltooid
Deel 1:
De zaak ‘Propere 
Handen’  
Deel 2:
Doel van het 
onderzoek 
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Wat is uw vertrouwen NU in: 
Wat was uw vertrouwen voor ‘Propere Handen’ 
in: 
Scheidsrechters Spelers Trainers Clubbestuurders
Het Belgisch 
voetbal in het 
algemeen
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Deel 3: 
Onderzoeksvragen
1. Heeft de zaak ‘Propere Handen’ het vertrouwen van het 
Belgisch publiek in het voetbal beïnvloed? 
2. Hoeveel vertrouwen heeft het Belgisch publiek in 
scheidsrechters, spelers, trainers, clubbestuurders, en het 
Belgisch voetbal in het algemeen? 
Hoe worden makelaars vertrouwd?
3. Hoe is dit vertrouwen geëvolueerd in de tijd?
Deel 4: 
Methoden





Lezers van Het Nieuwsblad
Aantal respondenten
2018: N= 3375
2020: N= 1693 
Analyses
Non-parametrische statistische toetsen (Wilcoxon & Mann-Whitney)
Deel 5:
Resultaten 









Voor OPH Na OPH 2018 Na OPH 2020
Vertrouwen van het Belgisch publiek in het voetbal voor en
na OPH
Score vetrouwen
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Deel 5: 
Resultaten
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Verschillende variabelen lijken het vertrouwen in voetbal te 
beïnvloeden
• Personen die wedstrijden in persoon bijwonen zeggen hoger
vertrouwen te hebben in het voetbal
• Vrouwen zeggen hoger vertrouwen te hebben in het voetbal
• Personen die de zaak ‘Propere Handen’ hebben gevolgd zeggen lager
vertrouwen te hebben in het voetbal
→ Alle verschillen zijn significant
Deel 6:
Conclusies 
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Operatie Propere Handen heeft een duidelijke impact gehad op het 
vertrouwen van het Belgisch publiek in het voetbal
Maar: 
• De aangebrachte schade lijkt zich te herstellen meer dan een jaar later
• Al blijft het vertrouwen nog steeds lager dan het voor OPH was





• Vaak bepaalde acties van spelers en trainers noodzakelijk zijn om een 
wedstrijd te beïnvloeden
Bedankt voor jullie aandacht!
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